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uando inicié este proyecto pretendía una mejora sustancial respecto al verdadero sentido de 
los proyectos, y  los primeros pasos que ya había realizado me hacía sentir cómoda. La mejora 
debía traducirse en encontrar una respuesta real y directa a las preguntas que los niños y niñas 
planteasen, así como fijar un hilo conductor claro, único y sin derivaciones. Dichos objetivos influirían 
en mi labor como docente y, por otro lado, incrementarían la participación de los niños y niñas en la 
planificación. 
 
Conforme iba avanzando el proyecto, vas considerando la importancia de trabajar por este tipo de 
metodología, y es que aunque la idea base del trabajo por proyecto es única, lógicamente las 
aplicaciones como los resultados difieren considerablemente unas de otras. Especialmente en edades 
inferiores a cuatro años, donde los alumnos requieren un enfoque mas vivencial en la elaboración de 
proyectos de aula, y poco a poco el lenguaje oral va ocupando mayor espacio. 
C
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INICIO DEL PROYECTO 
Iniciamos el trabajo por proyectos alternándolo con otra metodología, con un grupo de infantil de 
25 alumnos y alumnas de 5 años de edad.  
Las preguntas claves del proyecto fueron ¿por qué llueve? ¿por qué sale la luna? ¿cómo se forman 
las nubes?. 
Estos interrogantes forman parte de las dudas surgidas por los niños y niñas. Durante los últimos 
días comentamos estas cuestiones varias veces para evitar que cayeran en el olvido; sin embargo es 
preciso aprovechar alguna oportunidad para recuperar el interés del tema. Así, un afortunado día de 
noviembre llueve abundantemente y uno de los alumnos comenta “hoy hace mucha llovida”, a partir 
de ahí nos pusimos manos a la obra con el proyecto. 
Primero discutimos en clase sobre el tema, muchos comentaban que las nubes lloraban, que el sol 
estaba enfadado… y recojo opiniones diversas. Dada la complejidad del tema, me sentía con ánimo de 
investigar con los niños por el interés que demuestran. Pronto, ellos mismos empiezan a aportar otros 
materiales a la experiencia, según van surgiendo las necesidades: libros de meteorología, dibujos 
hechos en casa, fotos… 
Cada semana nos interesábamos por una cuestión diferente y todos, alumnos, maestra y familia 
investigábamos conjuntamente y aportábamos información (clara, corta y concisa). El interés crecía 
por momentos, pero cada vez teníamos mejor conocimiento, aunque seguían surgiendo mas dudas. 
Finalmente recopilamos toda la información en un panel gigante que colocamos en el pasillo del 
colegio, donde muchos niños se paraban a leer y observar nuestro trabajo. 
DESARROLLO 
Mi intención inicial era trabajar este tema de una forma mas elaborada y no tan espontánea como 
en otros casos. En cierto modo lo consigo, pero una vez mas son los materiales que traen a clase y 
sobre todo la evolución de sus comentarios en voz alta lo que marca la pauta del proyecto. Gracias a 
unos y otros, se puede imaginar las conversaciones que mantienen en casa sobre este tema y, en 
consecuencia, el grado de implicación de las familias. Siguiendo los planteamientos iniciales 
trabajamos sobre tres líneas básicas: de donde procedía la lluvia, donde está la luna durante el día, de 
que están formadas las nubes. 
Después de la motivación, la formulación de preguntas a los niños, la recogida de ideas previas y la 
búsqueda de información, ya teníamos los pilares básicos para seguir con el proyecto a través de 
actividades diversas. 
EJEMPLO DE INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 
En la conversación inicial de este proyecto, uno de los niños explica que las nubes vienen del Polo 
Norte, traen agua y la echan aquí. Como se trata de una explicación que le ha dado su padre y parece 
que el tema no ha quedado muy claro, al cabo de unos días sugerimos al mismo niño que pida mas 
información en casa. Trae a clase un dibujo- esquema que su hermano ha realizado para nosotros 
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sobre la formación de las nubes. Su aportación nos ayuda a entender que las nubes son vapor de agua 
procedente del calentamiento del agua de la Tierra. Sin embargo, con estos datos no resolvemos el 
tema y seguimos investigando. 
VALORACIÓN GLOBAL 
Me ha resultado muy interesante constatar que el interés de los niños y niñas ha sido mayor que el 
mío, tal vez porque yo no estaba segura del éxito del proyecto.  
Estoy muy satisfecha de haber conseguido planificar con ellos su propio aprendizaje,  considero que 
éste es uno de los aspectos primordiales del trabajo por proyectos a esta edad, no solo por lo 
adecuado del momento (empieza a desarrollarse su capacidad organizativa) sino porque éste método 
hace que los niños y niñas se sientan protagonistas y elevan su nivel de interés. Los resultados 
afianzan mi confianza en este sistema de trabajo y desmitifican a su vez la idea inicial sobre la 
relevancia del aprendizaje de contenidos. Aunque los contenidos son importantes, sobre todo en los 
programas curriculares habituales, lo es mas el propio proceso de aprendizaje y la forma en que niños 
y niñas participan en él. 
Si evaluamos el interés, la participación, la colaboración en la planificación y el sentimiento de 
satisfacción que los niños y las niñas experimentan, comprenderemos sin duda el sentido de esta 
forma de trabajo en Educación Infantil. ● 
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